喜美子さんちの家計簿展示パネル by unknown






























































































    次女・明子さんが生まれました。
●1961年、横浜市内に一戸建てを購入しました。
●1965年頃は、神奈川大学の学生さんに賄いつき（喜美子さんが

































    運動の中心となって活動しました。
●1971（昭和46）年に生協組合員の代表となり、１０年間、
   家計簿運動と生協の発色剤不使用の食品（ハム）等の商品































































    横浜市内が遠くなったため、生協の活動を引退。レザークラフト教室に



























ブタロース  ウス切  400円
12月25日 （月）
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